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As a special service for the county economy of small and medium-sized financial 
institutions, rural Banks are endowed with a new type of rural financial institutions, 
such as the rural financial reform and development of p&w financial major mission, its 
healthy development is of great significance to improve the rural financial supply and 
demand. Village Banks established in the rural market, most of the weakness of the 
consideration of agriculture and farmers make village Banks are faced with the 
increasingly prominent credit risk, how to resolve the risk, strengthen management to 
promote the healthy development of village Banks to solve the problem. Based on the 
analysis of problems occurred in development of village Banks in our country, the 
causes of credit risk, and the introduction of Civil rights village Banks, case analysis of 
village and town bank credit risk prevention is of great urgency. On the one hand, 
village Banks need to be in combination with the practical situation of area, a clear 
market positioning, development characteristics of financial products. On the other hand 
to establish efficient credit management system, the innovation credit model, improve 
risk prevention consciousness of employees. In addition, the government and 
enterprises should strengthen communication, to further increase the intensity of 
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村经济发展的需要，在未来一段时间仍是我国金融改革的重点。自 2007 年 3 月份
四川仪陇惠民村镇银行成立以来，经过九年多的快速发展，村镇银行培育速度正
从前几年高速增长转向平稳发展阶段，截至 2015 年末，全国目前组建村镇银行
1,311 家，中西部占比 61%，县市覆盖率 59.2%，国定贫困县 578 个；北京、天津、
上海、江苏、海南、青岛、宁波、湖北、安徽、山东、浙江等地已基本实现村镇















亿元、各项贷款余额 5,880 亿元，实现利润总额 153 亿元，资本充足率为 21.7%，
不良贷款余额 85亿元，不良占比为 1.45%；农户与小微企业贷款余额分别达到 2,665
亿元和 2,802 亿元，合计占比达 92.98%。累计向 196 万农户和 26 万小微企业发放
贷款 2 万亿元，吸收资金主要用于投放当地，存贷比 78.6%，信贷理念坚持“小额、
流动、分散”，户均贷款余额 48.2 万元，已发放贷款中 500 万元以下贷款占比 78.8%，
“三农”和小微企业服务水平进一步提升。 
村镇银行作为新兴的金融机构在一定程度上改善了贫困区域的金融服务、填


















户得到有力而贴心的金融服务。以河南省为例，自 2008 年 6 月 16 日第一家村镇
银行——栾川民丰村镇银行开业以来，到 2015 年初，已经开业了 63 家村镇银行
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